














































































































*l. 6 Lで2. 4 kgの砂の lLの重さを問う問題
である。










































































































































のケーキ 2つ分やから 2でわって ・・・
4. 授業の考察
虹,__ ¥ 
図7 置き換えて考える
＂
し
図8 倍にして考える
子どもたちは授業の中で話し合い相殺や置換の考え
方やその良さを自然と体感できる授業構成を考えてい
かなければならないと感じた。
5 成果と課題
子どもたちにとって明確な課題「ケーキ 1個の値段
はいくらでしょう。」という課題提示をすることによ
って，子どもたちは，学習活動を明確に捉え意欲的に取
り組むことができた。
また， 既習と本時の課題と比較することによって
その相違点から，課題解決に必要な条件に目をつける
ことができたのではないかと考える。
本実践で取り組んできた自分の考えを絵 ・図・式や
言葉などで説明するなどの算数的活動を通して，子ど
もたちが伝え合い学びあう姿が多く見られるようにな
ってきた）視覚的にとらえることのできる算数的活動
を継続して行うことにより，子どもたちは相手意識を
もち伝えるために有効な方法を考えながら自分の考え
を整理口架めていく姿も見られるようになってきたの
ではないかと感じている。
子どもたちの中には，新しい課題に出会った時自ら
既習を想起し，それらを活用することができるものも
いる。しかし，その一方で課題解決の糸口が見つけら
れずに立ち止まってしまうものもいる。子どもたちー
人一人が主体的に授業に参加し，能動的に活動できる
ために有効な課題作りやペアやグループ学習等学習形
態のあり方を考えていく必要がある。
先にも述べたように，聞くだけの授業や他のものに
よって導かれた解法をなぞるだけの授業ほど退屈で
苦痛なものはない。子どもたちが主体的に学び，自己と
の対話や他者との対話を通し，1時間の学びの中で自
己の高まりや学ぶことの喜びを感じることのできる授
業を目指して今後も研究を深めていきたい。
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